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JVESTOCK VALUE PER HEAD: Farm inventory value per head.of specified species, Illinofs, by districtx, Jan. 1.1956~60 
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/Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
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LIVESTOCK INVENTORY VALUES: Farm inventory value of specified species of livestock, Illinois, by counties 
.January 1. 1959 .'.'$ 
1 : r: 
Distrfct ,'c" 1_ 
and All cattle L/ Milk cows~/ Hogs Stock sheep Chickens TOW ::+y+, ‘\ County *:qc$ 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars .i-" 
16,667,200 
13,507,800 
17,961,600 
12,985,400 
12,478,600 
8.846‘800 
19,068,100 
2,320,300 
5,653,200 
17,583,900 
16,553,600 
12,081,300 
155,707,800 
2,896,800 
4.239.200 
2,496,400 
6.735.700 
2,826,100 
942.000 
5,628,700 
400,400 
i,601.500 
1;. ;i;;. ;g 
5;275;500 
49,834,400 
9,401,800 
5,192,900 
12,770,400 
4.912.800 
3,7l8,700 
7.017,200 
5,893,200 
1,194,ooo 
3.298.500 
6,453,500 
7,367,400 
2,948,300 
70,168,700 
396.300 
234.300 
396,200 
338,700 
287.800 
167.300 
302.500 
53,600 
204,800 
396,200 
389,600 
187.400 
3.354.700 
I * 
1 1 ‘. 
26.619.700 
19,029,600 
31,341,ooo 
18.387.200 
8,610,OOO 5,313,ooo 1.462,300 
3,866,700 2,052,700 901,700 
16.857.600 2.584.000 6,911,OOO 
2,981,OOO 1,352,400 720,700 
3;375,800 966,000 518.700 
15,949,400 5,820,200 1,709,500 
5,215,400 700,300 2.499.800 
4,897,400 2,898,OOO 449,100 
14,799.200 2.922.200 4.661,900 
15,307,000 10,553,600 1,330,000 
7,247,300 3,381,OOO l,350,800 
99,106,800 38.543.400 22,515,500 
214,400 
94,600 
212,800 
150,300 
236,400 16:721;500 
187,400 16,218,700 % 
233,000 25,496,800 
20,300 3.588.200 
119,900 9,276,400 
138,500 24,572,100 
65,800 24.376.400 
119.900 15.336,900 
1.793.300 231,024,500 
:-? i". 
/ . 
61,400 10,264,ObO 
23,200 4.981.100 
209,000 24;396;600 
21,600 3,921,700 
81,300 4.112.000 
79.600 17;979;800 
91,200 7,956,000"1 
49,800 5,612,500 
350,000 20,313,000 
81,300 16,973,OOO 
81,300 9,076,200 
1,129,700 125,585,900 
130,300 
189,500 
419,000 
198,400 
136,200 
241,300 
149,600 
216,200 
501,900 
254,700 
396,800 
2.833.900 
9,019,600 
2,507,500 
9,002,400 
8,814,100 
4.644.200 
11,067.400 
7,778,OOO 
3.457.900 
10,113,900 
66,405,000 
2,664,800 
537,100 
1,094,800 
2, ;;;. y-$ 
1,280:700 
1,136,100 
743,700 
888,300 
ll,OSl,600 
4,863,OOO 
1,828,iOO 
5,292,ooo 
4,510,900 
3,188,700 
7,001,600 
4,318,800 
1,946,500 
5,951,500 
38,901,100 
234,200 
69,800 
192,500 
198,100 
54,000 
220,600 
128,300 
77,700 
117,100 
1,292,300 
3,090,100 584,700 1,275,300 
5,263,100 996,100 1,872,100 
13,840,700 3,010,100 5,505,400 
3,294,700 541.400 1,004,600 
4,337,200 866,200 2,547,200 
2,837,600 606,300 1,056,700 
2.986.800 324,800 1,516,600 
6,286,800 1,667,500 3.362.600 
4,051,000 671,300 3,118,OOO 
6,116,600 1,797,400 2,902,700 
6;918,100 1,515.900 2,954,900 
59,022,700 12,581,700 27,116,100 
6,497,100 1,523,200 1,477,300 
4,583,600 930,900 1,441,900 
9,062,700 2.327.200 2,636,600 
4,778,800 1,734,800 1,194,700 
9.735.000 2,390,700 2,614,lOO 
3,278,400 571,200 1,059,800 
6,417,700 1,184,700 1,898,OOO 
44,353,300 10,662,700 12,322,400 
115,900 14,232,700i;' 
30,600 4,436,OOO 
175,400 14.662.360 
159,300 13.682.400 
107,800 7,994.700 
197,900 18,487,500 
148,100 
57,900 
1;' g, ;g 
159,300 16:341;800& 
1.152.200 107,750,600<: 
I: .,, _ .. /  ;' 
4,538,;goo I 95.100 
150,200 7,468,500 'c.' 
345,500 20,126,600,~ 
65,100 4,483,400', 
116,800 7,165,600.': 
31,700 4,006,500 ;' 
41,700 4,603,400 
131,800 9,942,200 .i 
83,400 7, 321, 200 ..: 
130,200 9,351,300 .i. 
190,300 10,380,600,'.. 1.381.800 89 387,800 * .', ?~,:,)^ ;-q+&c _ 
217.000 8,494; ik i 
99,100 6,412,700."? . 
234,100 12, 654, 100 : ';,.. 
75,200 6,309,900 ,:‘ 
213,500 13, 348, 700,'.,5:; 
83,700 4,5l6,400; 4: 
181,100 8,681,100 j. 
1,103,700 6~,417,5~~.-~~‘~-~ ,'y",: ,' 
78,100 
183,100 
435,000 
119,000 
164,400 
80,500 
58,300 
161,000 
68,800 
201,800 
317,200 
1,867,200 
303,200 
288,100 
720,700 
261,200 
786,100 
94,500 
184,300 
2.638.100 
\ ,C;onuo@ '7; ;.,I _,'- ;;;, i;,. ,_ ': 
.' '. ,, -,ys : ‘? .., ~~~~~~~~;:~!1.~~~,~~;,~~~ _ '. 
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VESTOCK INVENTORY VALUES: Farm inventory value of specified species of livestock, Illinois, by counties, 
_ ._IanwaL-.m 
'pf"' 
All cattle / Milk cows 2/ Hogs Stock sheep Chfckens Total 
olln ty 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
S’cst :;outhwest 
TT01ld 
r;alllcvll1 
(1il.S 
(:hristinn 
(:rccnP 
fcrsey 
hf;Ic-clllplrl 
hladisoll 
hlollt~orrlrfy 
hlorpnII 
/ rtkr 
sallg”Jllon 
/.- 
.cott 
I)isbict 
iut Southeast 
A ‘ar 
clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
' Douglas 
Edgar 
Ffffngham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultric 
Richland 
Shelby 
District 
authwest 
7ilEZiSr 
Clinton 
ww& 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
W illfamson 
Disaict 
3utheast 
EtlFm-s 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
2.780,700 1,526,800 1,745,100 
1.851.000 407,200 I, 261,400 
3.281.700 305.400 1.324.700 
4,373,200 814,300 1,748,300 
5,191,ooo 732,900 3,559,800 
2.822.600 732,900 1,583,900 
8.338.000 2,056,3.00 3.752.600 
5.656.700 2.870.400 3.. 068,600 
6,146.900 2,656,lOd 2,589,200 
5.583,600 732, %I(! 3,1.70.900 
8.235.300 1,180,800 6.341.. 900 
5.923.800 895,700 3,041,300 
1.774,100 203,600 1,163,400 
61,958,600 14,515,lOO 32.351,J.oo 
53,800 
24.400 
4-4; 000 
112,400 
32,600 
19.500 
1.59; 600 
48.900 
120,500 
132,000 
125,400 
156,400 
31,000 
1,060,500 
143,000 
. 64,500 
84,900 
173,100 
91,400 
82,800 
240,800 
308,500 
319,300 
110,700 
140.800 
366,600 
42,900 
2,169,300 
2,923,ooo 731,900 1,530,200 
2,502,900 577,800 772,900 
2.660.900 558,500 1,227,300 
2,199,400 616,300 1,029,400 
2,199,400 616,300 819,200 
2,090,500 520,000 757,400 
4,032,500 828,200 1.728,100 
3,933,700 1,945,300 803,800 
4,100‘200 1,617,800 1,091.300 
2,906,800 943,700 1,168,600 
1,498,700 308.200 500,800 
3,429,300 1,174,900 788.300 
2‘370,700 635,600 683,200 
2,506,OOO 808,900 605,900 
5.232.700 2,003,100 1,650,800 
44,586,700 13,886,500 15,157,200 
76,600 
58.700 
91,200 
91.200 
39; 100 
52,100 
140.100 
57; 000 
112,400 
96,100 
48,900 
112,400 
58,600 
39,100 
132,000 
1,205,500 
180.700 
193,800 
95,400 
105,400 
155,600 
105,400 
98,400 
284,100 
302,200 
279, Lt.00 
83,300 
188,800 
88,400 
153,600 
200,800 
2,515,ooo 
786.800 
4.687.900 
2,855,700 
1,954.500 
1,793,600 
2.493.200 
1,344,100 
4,341,700 
3,077,300 
2,048,100 
4,023,200 
1,531,500 
30,937,600 
175,100 
F g* t;; 
'311:400 
642,200 
934,100 
408,600 
1,907,000 
1,362,200 
836,800 
2,296,200 
428,100 
13,427,200 
202,300 4,500 26,300 
990,800 20,900 329,000 
683,000 20,900 144,100 
299,000 14,900 54,500 
1.568.300 44,700 225,900 
618,500 43,200 141,200 
' 2841 300 11,900 34,100 
794,400 55,100 
1,072,900 
195,700 
55,100 334,900 
340,000 22,300 
1,040,600 
54,500 
20,900 293,000 
228,700 8,900 46,700 
8.122.800 323,300 1,879,900 
1,850,900 426,300 1,091,800 44,000 141,600 
1,740,400 426,300 571,800 42,300 122,300 
1,263,900 195,400 483,600 22,800 
1,583,600 515,100 477,500 
84,800 
50,500 
925,500 2l3,200 100,400 
185,000 
3.370.500 1,012,500 
16,300 
1.277.400 
25,000 
68,400 182,100 
1,737,600 337,500 343,700 
1,527,300 213,200 191,600 
13,000 79,000 
1,700,700 337,500 
60,300 48,200 
313,200 
1,482,200 266,400 
21,200 91,500 
571,800 
4,219,300 977,000 918,500 
53,800 79,000 
92,900 300,600 
1,726,600 302,000 790,800 50,500 
23,128,500 5,222,400 
119,500 
7,132,100 536,000 1,458,600 
FATE 585,207,OOO 169,725,OOO 233,787,OOO 9,686,OOO 20,009,000 
' Including milk cows. 2/ Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
4,722,600 
3,20!., 300 
4.735.300 
6,407,OOO 
8,874,800 
4.508,800 
12,49s,ooo 
7.082.700 
9; 17s; 900 
8.997,200 
14.843.400 
9; 488; 100 
3,011.400 
97.539.500 
4,710,500 
3.528.300 
4,074,800 
3,425,400 
3,213,300 
3,005,400 
5,999,100 
5,078,600 
5.606.100 
4; 450; 600 
2,131,700 
4,518,800 
3,200,900 
3.304.600 
7,216,300 
63.464.400 
1,019,900 
6.028.600 
3; 703; 700 
2,322,900 
3.632.500 
3; 296; 100 
X, 674,400 
5,386,900 
4,540,200 
2,464,900 
5.377.700 
1,815,800 
41,263,600 
3,128,300 
2.476.800 
1,855,100 
2,296,600 
1,067,200 
4,898,400 
2,173,300 
X,827,400 
2,126,600 
2,186,800 
5.531.300 
2; 687; 400 
32,255,200 
848,689,OOO 
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LIVESTOCKINVENTORY VALUES: Farm Inventory value of specified species of livestock, Illinois, by counties, 
District 
‘and .mMiIk cowsz, j-=@zsTT 
County 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo D~vless 
Let 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
Dkxrfct 
Northeast 
Boone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
~Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
mrns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
-lEwitt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
~rywalgn 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
15,954,600 2.580.600 5.688.600 186,800 260,100 
12,584.700 3.785.000 3,175,200 85,000 154,100 
17,346.500 2,215,100 7,503,300 188,300 258.200 
12,149,200 6,129.100 2.926.500 129,100 215,000 
11,744.200 2,408,600 2.143.500 209,500 193,400 
8,473,600 795,700 4,040,400 165,500 109,000 
18,126,400 4,989,300 3,462,900 203,500 193,400 
2,213,700 344,100 700,800 15,200 37,300 
5.346.700 1,333,300 1.855,800 103,300 128,600 
16,682,200 10,774,200 3.668.500 123,000 251,300 
15.795.200 4.365.600 4,412.300 56.200 256,200 
11,570,600 4,752,700 1.650,200 103,200 114,800 
147.987.600 44.473.300 41,228,OOO 1,568,600 2,171,400 
22.090.100 
15;999;000 
25.296.300 
15,419,800 
14.290,600 
12.788.500 
21,986,200 
2.967.000 
7,434,400 
20,725,ooo 
20,519,900 
13.438.800 
192.955.600 
8,582,OOO 4,962,400 886,100 54,700 85,600 9.608.400 
3.654.300 1.793.900 517,100 20,700 126,700 4.318.800 
16,881,500 2,213,300 4,308,300 195,100 301,500 21.686.400 
2.829.400 1,234,800 409,800 20,700 140,500 3,400,400 
.3,283,300 815,400 272,500 72.400 97,100 3.725.300 
15,930,800 5,451,700- 980,500 72,400 170,100 17,153,800 
5,147,100 629,000 1,499,800 81,300 107,300 6.835.500 
4,704,100 2.679,200 259,600 42,800 154,200 5,160,700 
14,282,OOO 2,562,700 2,905,lOO 317,700 349,400 17,854,200 
14,910,600 9,785,OOO 791,700 75,400 172.400 15,950,lOO 
6.800.200 3,028,700 804,600 70,900 277,500 7,953,200 
97,005,300 35,156,lOO 13,635,100 1,024,100 1.982.300 113,646,800 
8,485,OOO 2,081,400 2.887.500 100.400 137,900 
2,310,500 423,600 1,053,800 26,100 40,000 
8,440.400 810,400 3,094,300 150,000 111,200 
8,266,900 1.639.300 2,613,600 140,300 113,400 
4,370,600 478,900 1,948,OOO 93,600 31,100 
10,605,900 994,600 4,240,600 173,400 131,200 
7.452.800 884,100 2,497,600 129,300 74,100 
3,‘259,800 571,000 1,101,000 50,900 43,700 
9.838.000 663,100 3.484.300 137,600 69,000 
63,029,900 8,546,400 22,920,700 1,001,600 751,600 
11,610,800 
3.430.400 
11;795;900 
11,134,200 
6,443,300 
15,151,100 
1;. g* g 
13;528:900 ^ 
87,703,800. 
2.714.600 485,400 
4.782.300 815,400 
12,523,700 2,504,500 
2,943,900 427,100 
3,934,800 698,900 
2.578.200 504,800 
2,781.200 252,400 
5.796.300 1,397,900 
3.738.900 563,000 
5,493,200 1,514,300 
6.331.500 1,262,OOO 
53,618,600 10,425,700 
788,600 84,800 51,600 
1.123,400 130,800 123,500 
3.372.000 303,200 298,600 
586,300 56,000 81,100 
1,643,400 102,000 118,900 
671,400 28,800 55,300 
905,900 34,500 38,700 
2,012,200 116,400 109,700 
1.895.000 70,400 45,200 
1.877.900 112,100 
i66.700 
142,900 
1,895,OOO 223,000 
16,771,100 1,205,700 1,288,500 
6,287,300 1,401,400 826,400 l&800 231,800 
4,5l!!,900 873.400 840,500 89.900 227,900 
8,911.700 2,193,500 1,504,lOO 208,200 568,300 
4,603,700 1,624,800 677,700 64,400 206,700 
9,468,OOO 2,213,900 1.553.700 187,300 624,100 
3,150,200 507,800 592,800 74,900 70,200 
6.228.800 1,056,200 1,067,OOO 160,300 138,500 
43,162,600 9,871,OOO 7,062,200 976,800 2,067,500 
7,537,3ob, 
5,671,200, : 
11*192,300 1 
5.552.500: : 
11,833,100, 
3,888,100,~ : 
7,594,600:'. 
53,269,100.,- ; b "" 
* s (;0mued _/ . _,_- 7;’ ,;” 
‘,T 1 2.’ 1.’ ’ 
s, 
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LIVESTOCK INVENTORY VALUES: 
_:~II: 1 All cattle A/ 
DoLlan 
WCS! Sollthwest 
Pond 
r:allloutl 
CilSS 
Christian 
Greene 
lcrsey 
h!acounin 
hhilS& 
Montgornery 
Morgs n 
Pike 
Sangamon 
I;cott 
1Jistrict 
Enst Southeast 
Llark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cutnberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clafr 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
tdwarx 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
xt: 
District 
I‘ STATE 
2,493, lpo 
1,734,500 
3,089,OOO 
4,055,700 
4,988,OOO 
2.640.900 
7,915,900 
5.252.500 
5‘768,300 
5,390,300 
7,750,000 
5.523.900 
1.674.400 
58,276,500 
2.686.500 
2,330,900 
2,406,400 
2,029,lOO 
2,057,800 
1.950.200 
3; 779; 000 
3,776,OOO 
3,869,800 
2.693.300 
1,406; 400 
3.221.400 
2,251,400 
2,350,700 
4,946,900 
41,755,800 
786,500 152,900 151,200 
4.678.400 2,924,800 664,700 
2.759.700 1,051,400 
1,915,800 
436,100 
286,700 
1,746,600 
181,100 
592,600 
2,471,100 
1,055,lOO 
898.500 
1.295.200 
390,400 
401,400 
4,301,400 1,835,lOO 
167,100 
2,916,900 1.242.500 
478,300 
1,964,700 
650,600 
822,000 
3.959.800 2,217,500 
197,000 
1,479,700 
691,100 
382,300 
30,275,800 12,807,700 
135,400 
5,198,lOO 
2,600 16,800 
17,200 
957,100 
228,100 
17,200 
5.588,400 
100,900 
13,200 
3,313,900 
35,100 2‘145,200 
37,100 156,500 
34,500 
2,995,300 
95,800 2.991.800 
9,300 20,500 
46,400 
1,492,100 
130,100 
45,100 
4,956,200 
236,200 
17,200 
3.848.800 
35,100 
17,200 
2,2-J.4,000 
205,500 
8,000 
4,873,600 
30,700 
265,000 
1,653,800 
1,291,300 37,030,200 
1.823.700 396,700 
1.685.400 363,600 
1,211,100 181,800 
1,508,600 479,300 
881,600 214,900 
3,311,700 925,500 
1,722,500 
1,496,700 
330,500 
198,300 
1,602,800 281,000 
1,459,600 
4.139.500 
231,400 
876,000 
1,644,700 264,400 
22.487.900 4,743,400 
710,700 
389,200 
38,000 
302,700 
38,000 
298,900 
n, 000 
60,200 
45,000 
15,500 
853,600 61,900 
220,000 
114,700 
12,700 
188,000 
52,000 
19,700 
357,200 
586,600' 
47,800 
503,900 
81,600 
4,585,700 
45,000 
478,200 
90,900 2.663.300 
77,900 2,190,500 
55,500 
116,800 
1,590,300 
13,700 
1,969,300 
111,100 
971,000 
4.338.300 
49,800 
31,700 
2,005,000 
52,600 
1,695,lOO 
51,900 
1,863,100 
1,916,500 
186,100 4.993.800 
70,000 2,263,600 
908,000 28,459,800 
557,600,OOO 150,880,000 138,932,Ooo 8,453,OOO 13.362.000 718,347,OOO 
Farm inventory value of specified species of livestock, Illtnofs, by counties, 
fanuarv 1. 1960 - continued 1 
MI& cows 21 Hogs Stock sheep Chickens Total 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
1,331,ioo i* 097,300 
342,300 780,800 
247,200 724,500 
684,600 .967,100 
627,500 2.136.500 
627,500 928,500 
1,806,600 2,192,800 
2,491,200 594,400 
1,787,500 I, 449,000 
684,600 
1,007,900 
1,765,500 
3.550.400 
760,700 
190,200 
1,709,200 
687,600 
12,588,900 18.583.600 
616,100 
471,100 
940,200 
482,500 
453,000 706,900 
543,600 600,100 
525.500 482,500 
453,000 455.800 
761,100 1,011.400 
1,775.800 
1,413,400 
464,700 
671,300 
833,500 671,300 
271,800 268,900 
1,069,lOO 473,600 
543,600 402,400 
724,800 340,100 
1,812,lOO 975,800 
12,267,500 8,947,500 
46,400 
2l,lOO 
39,400 
98,500 
28,100 
16,900 
137,800 
42,200 
105,500 
116,700 
108,300 
135,000 
28,100 
924,000 
66,500 
47,100 
77.600 
76; 200 
33,300 
43,000 
116,400 
48,500 
92,900 
79,000 
40,200 
92,900 
49,900 
31,900 
113,600 
1,009,000 
90,900 
44.600 
58; 100 
116.900 
56; 400 
53.800 
159; 000 
211,200 
218,800 
69,800 
94,200 
243,200 
30,300 
1,447,200 
107,800 3,801,OOO 
110.600 2,971,100 
51,100 3,242,ooo 
58,100 2,763,500 
87,100 2,660,700 
59,400 2,508,400 
51,100 4,957,900 
167,300 4.456.500 
175,600 4.809.600 
163,100 3,606,700 
53,900 1.769.400 
107,800 3,895,700 
53,900 2,757,600 
89,900 2,812,600 
117,500 6,153,800 
1,454,200 53.166.500 
3.727.700 
2.581.000 
3.911.000 
5;238;200 
7.209,000 
3,640,100 
10,405,500 
6.100.300 
7; 541; 600 
7,342,300 
11,502,900 
7,611,300 
2.420.400 
79; 231; 300 
A/ Including miIk COWS. ~/COWS and heifers two years old and over kept for mi& 
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LIVESTOCK INVENTORY: Number of specified species on farms, Illfnois. by counties, Januarv ,.. 1959 r-i; 
District 
.--a* ” 
and AI1 cattle 
county 
Milk cows 1;! Hogs Stock sheep Chickens *- ? 
Head Head Head Head Head ij .\ 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Davifss 
Lee 
Mercer 
00 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Uoone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
I&Henry 
Will 
District 
West 
7liTams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
Disnict 
Central ’ 
mtt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Xampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Platt 
Vermilion 
District 
116,300 12,300 
18,000 
268,600 
88,000 
127,400 10,600 
148,300 
364,700 
75,800 28,600 140,300 
84,900 12,000 106,200 
63,700 4,000 200,400 
125,400 23,900 
16,200 
168,300 
1,700 34,100 
37.400 6,800 
94,100 49,700 
94,200 
184,300 
108,200 21,600 210,400 
73,800 22,400 
1,011,200 211,600 
84,200 
2,oY)3,900 
$2 E 
118: 500 
17,900 
22,200 
100,600 
37.000 
27,100 
101,800 
79,600 
43,200 
617,000 
22,000 
8,500 
42,000 
25,900 
10,700 198,500 
6,600 20,700 
4,000 14,900 
24,100 49,100 
2.900 71,800 
12.000 12,900 
12,100 133,900 
43,700 38,200 
14,000 
159,600 
38,800 
646,700 
61,600 12,900 
17,700 
151,900 
2,600 
65,900 
57,100 
5,300 
61,600 10,200 
165,300 
33,900 
140,900 
2,900 
81,200 6,200 
99,600 
218,700 
56,400 5,500 
24,400 
134,900 
3,600 60,800 
75,000 4,300 185,900 
477,700 53,500 1,215,lOO 
21,900 2,700 
37,300 4,600 
96,900 13,900 
23,600 2,500 
30,600 4,000 
19,900 2,800 
21,900 1,500 
43,100 7.700 
29,000 3,100 
41,400 8,300 
48,400 7,000 
414,000 58,100 
39,100 6,700 
57,400 9,000 
168,800 20,700 
30,800 3,900 
78,100 7,000 
32,400 1,900 
46,500 
103,100 
2,500 
7,900 
95.600 5,000 
89,000 7,800 
90,600 
831,400 
11,400 
82,800 
45.600 7,200 
32,600 
46,000 
4,400 44,900 
63,000 11,000 82,100 
31,700 8,200 37,200 
68,000 11,300 81,400 
23,600 2,700 33,000 
46,000 5,600 59,100 
310,500 50,400 383,700 
12,700 
5,600 
296, 000 ;,:f>, 
12,600 
175,000 . ,: .;i 296,000 
8,900 
14,000 
253,000 ‘, 
11,100 
215,000 ;, 
13,800 
125,000 
1,200 
226,000 
7,100 
40,000 
8,200 
153,000 ; 
296,000 . 
3,900 
7,100 
291,000 
106,200 
140,000 
2,506,OOO ‘. 
3,700 
1,400 
12,600 
1,300 
4,900 
4,800 
5,500 
3,000 
23.. 100 
4,900 
4,900 
68,100 
88,000 
128,000 
283.000 
134; 000 
92,000 
163,000 
101,000 
146,000 
339.000 
172; 000 
268,000 
I, 914,000 
7,200 
1,900 
10,900 
9,900 
6,700 
12,300 
9,200 
3,600 
9,900 
71,600 
i 
208,060 
62,000 -: 
171,000‘ 
176,000 
48,000 ., ;s 
196,000 +, 
114, ooo~-;‘.~,::’ 
69,000 : .::’ 
104,000 i:: ; 
1,148,000,, .i::, -7’ ,,5 
1 
12,700 
5,800 
13,700 
4,400 
12,500 
4,900 
10,600 
64,600 
i Y y,c ,!$l’ .:.,. 
260, OOOrqq$ : 
247,ooo;::j~.: : . 
618,000,.,,& ;I;: 
224,000 i c> : .-- / 
674, QOO.,,:? .:“. 
81, OOO,;,~~~~;~:;‘,,~ 
158, OOO,,;j, -;: <a 
2,262, 000,;’ ,:.:.;:c. :..g* s I: “ .’ 
contimJe~~~’ 
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3 LIVESTOCK INVENTORY: Number of SPCCified species on farms, IiIinoIs, by counties, January 1, 1959 - continued - =a- 
All cattle Milk cows y Hogs Stock sheep ChIckens 
Head Head Head Head Head 
West southwest 
HorId 
Cnlllourl 
Cass 
Christian 
Greene 
Jcrscy 
Maconpin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
‘yp. 
““2 .E;.:: ‘, Sangamon :a, : . Scott “p :, 
g&q District ;;g:; ,” 
&: East Southeast 
‘;;;‘L>; ,,, .y;;y”i\” I Clark. ‘..@ Clay ‘$ ; : $>“.f Coles “.‘” :; .:, , Crawford .‘$P. Cumberland 
Douglas 
Edgar 
i:( ‘J iSA , . 
:* 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Morrltrie .; 
“ii: 
,.” b_Z Richland 
$: Shelby -<.p,. District I ..*r. ia.,. .G_‘, 
,:::; Southwest .?. r<; ‘Q‘,, arexander &< ‘<, p>, * Clinton U,’ ;*g “‘a ‘.: _ ”1 :z:! :I&~, ; ,, Monroe ;$ ,- ,+: Pew ;,gi, ; ‘Xf” $ ,T: Pulaski 2‘ ,li( .‘$;. Randolph .A r St. Clair ..S.‘.. Union 
.“nY la:-. Washington ‘:?:l* Williamson ;:. a .‘-:: District ;; ” .i” 
B’ Southeast 
“. .: Edward? ;g. *“:” Franklin Gallatfn 
:!~f : ,& Hamilton +._*_ r:y Hardin ;y2;*, Jefferson $<‘?, ;$.: Massac 
t&j;, pope &: 
g$;.’ Saline 
bjf, 
Wabash 
Wayne 
&ff ,,, white p” District 
$ 
p‘ STATE 
L.) 
17,400 
13,400 
25,000 
32,100 
38,800 
20,100 
59,700 
36,100 
42,400 
41,900 
61,500 
2 2: 
445: 900 
7.500 
2,000 
I, 500 
4,000 
3,600 
3,600 
10,100 
14,100 
10,100 
3,600 
5,800 
4,400 
1,000 
71,300 
55,200 
39,900 
41,900 
55,300 
1;;. ;g 
118; 700 
33,800 
81,900 
100,300 
200,600 
96,200 
36,800 
1,023,300 
3,300 
1,500 
2,700 
6,900 
2,000 
1,200 
9,800 
3,000 
7,400 
8,100 
7,700 
9,600 
1,900 
65,100 
133,000 
60.000 
79; 000 
161,000 
85.000 
77,000 
224,000 
28’7,000 
297,000 
193,000 
131,000 
341,000 
40,000 
2,018,OOO 
21,100 3,800 
18,200 
49,500 
3,000 
4,700 
25,000 
19,500 2,900 
3,600 
39,700 
15,700 3,200 
5,600 
33,300 
15,700 3,200 
5,600 
15,100 
26,500 
2,700 
2,400 
29,600 
24,500 
4,300 
3,200 
25,800 10,100 
55,900 8.600 
28.000 
26,000 
8,400 
3,500 
20,400 
35,300 
4,900 
6,900 
11,000 
37,800 
1,600 
5,900 
23,900 
16,200 
6,100 
3,000 
25,500 
17,000 
6,900 
3,300 
17,600 
22,100 
4,200 
3,600 
35,900 
19,600 
10,400 
2,400 
314,500 
53,400 
72,100 
8,100 
490,300 74,000 
180,000 
193.000 
95; 000 
105,000 
155,000 
lO5,OOO 
98,000 
283,000 
301,000 
278.000 
83,000 
188,000 
88,000 
153,000 
200,000 ~ 
2,505,ooo 
6.000 
29,500 
20,200 
15,300 
12,900 
17,800 
9,900 
30,100 
21,300 
14,400 
26,200 
11,400 
215,000 
900 
15,400 
5,800 
1,600 
3,300 
4,800 
2 El: 
7: 000 
4,300 
11,800 
2,200 
69,000 
6,900 300 
33,800 1,400 
23,300 1,400 
10,200 1,000 
53,500 3,000 
21,100 2,900 
9,700 800 
27,100 3,700 
36,600 3,700 
11,600 1,500 
35,500 1,400 
7,800 600 
277,100 21,700 
27,000 
338,000 
148.000 
56; 000 
232.000 
145;ooo 
35.000 
201; 000 
344.000 
56; 000 
301,000 
48,000 
1,931,ooo 
14,000 2,400 
13,100 2.400 
9,800 1,100 
11,600 e 2,900 
7,000 1,200 
24,900 5,700 
13,300 
11,900 
1,900 
1,200 
13,000 
11,400 
1,900 
31,900 
1,500 
5,500 
13,300 
175,200 
1,700 
29,400 
35,900 2,700 
18,800 2,600 
15,900 1,400 
15,700 3,100 
3,300 1,000 
42,000 4,200 
11,300 800 
6,300 3,700 
10,300 1,300 
18,800 3,300 
30,200 5,700 
26,000 3,100 
234,500 32,900 
147,000 
127.000 
88; 000 
192,000 
26,000 
189,000 
82,000 
50,000 
95,000 
82,000 
312,000 
124,000 
1,514,ooo 
3,981,OOO 775,000 7,106,OOO 587,000 17,399,ooo 
N, 
‘ST l/Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
j:’ note: ‘See pages 23 to 27 for district and county inventory values. 
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LIVESTOCK INVENTORY: Number of specified species on farms. Hlinois. bv counties. January 1. 1960 1% : ," _‘ 
Distrrt.t ** 
a1111 All cattle Milk cowsIiJ 
r 
Hogs 
Colllltv 
Stock sheep Chfckens 
. :> 
do.tlra 
Head Head Head Head Head 
Norttlwrst 
BUrCall 
Cam1 1 
Ht11ry 
ILOcel,WkSS 
> 
Mercfr 
Ogle 
Putllilnl 
Rock Islnnd 
Steptlellsoll 
Whiteside 
Wirmehngo 
DtStTlCt 
Northeast 
l3oolle 
Cook 
De Kalh 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
Mcfferuy 
Will 
District 
West 
YGGms 
Brown 
Pulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
-Kwitt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Yhampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Platt 
Vermlllon 
Dlsulct 
119,300 12,000 
88,200 1'7,600 
131,700 10,300 
'76,800 28,500 
86.100 11,200 
65,300 3,700 
128,600 23,200 
16,600 1,600 
38,400 6,200 
97,500 50,100 
112,000 20,300 
76,800 22,100 
1,037,300 206,800 
49,900 21,300 
22,400 7,700 
125,400 9,500 
17,900 5.300 
23,000 3,500 
106,200 23.400 
38,400 2,700 
27,500 11,500 
103,600 11,000 
82,500 42,000 
42,800 13,000 
639,600 150,900 
65,600 11,300 
18,300 2,300 
69,100 4,400 
65,100 8,900 
35,600 2,600 
86,900 5.400 
60,500 4,800 
25,900 3,100 
81,400 3;600 
508,400 46,400 
21,100 2,500 
37,300 4,200 
96,500 12,900 
23,200 2,200 
30,600 3,600 
19,900 2,600 
22,400 1,300 
43,900 7,200 
29,400 2,900 
41,000 7,800 
48,800 6,500 
414,100 53,700 
46,100 
33,500 
64,700 
31,900 
69,100 
23,700 
46,700 
315,700 
6,900 
4,300 
10,800 
8.000 
10,900 
2,500 
5,200 
48,600 
290,600 
'162.200 
383;300 
149,500 
109,500 
206,400 
176,900 
35,800 
94,800 
187,400 
225,400 
' 84,300 
2,106.lOO 
41,300 
24,100 
200,800 
19,100 
12,700 
45,700 
69,900 
12,100 
135,400 
36,900 
37,500 
635,500 
159,200 
58,100 
170,600 
144,100 
107.400 
233,800 
137,700 
60,700 
192,100 
1,263,700 
41,700 
59,400 
178,300 
31,000 
86,900 
35,500 
47,900 
106,400 
100,200 
99,300 
100,200 
886,800 
46,700 
47,500 
85,000 
38.300 
87,800 
33.500 
60;300 
399,100 
12,300 
5,600 
12,400 
8.500 
13,800 
10,900 
13,400 
.l,OOO 
6.800 
8.100 
3,700 
6,800 
103,300 
3,700 
1,400 
13,200 
1,400 
4,900 
4,900 
5.500 
2.900 
21,500 
5,100 
4,800 
69,300 
7,300 
1,900 
10,900 
10,200 
6,800 
12,600 
9,400 
.3,700 
10,000 
72,800 
5,900 
9,100 
21,100 
3,900 
7,100 
2,000 
2,400 
.8,100 
4,900 
7,800 
11,600 
83,900 
12,800 
6,000 
13,900 
4,300 
12,500 
5,000 
10,700 
65,200 
‘I 
“XS. 
;;y;; 
2631000 .. 
219,000 
197,000 
111.000 
197,000 
38,000 
131,000 
256,000 
261,000 
117,000 
2,212,ooo 
75,006 " 
111.000 
264,000 
123,000 
85,000 
149,000 
94.000 
135;ooo 
306.000 
151;ooo 
243,000 
1,736,OOO 
,, 
186,006 
54,000 
150,000 
153,000,g 
42,000 
177,000 
100,000: '. 
59,000 'i 
93,000, 
1, 014, ooo*,.;, .'
. ': , ,. "J 
66,000 ,. 
134,000 ,." 
-324,000' ., ' 
88,000 
129,000 ".:'I 
60,000 ;a 
42 000 .+*:: 
119;000+ 
49,000 .I , 
155,000-:",. 
242, 000 ~"'* 
1,398, OOo~;,~ ',, ,1 . ..1.. 
stock sheep chickens 
1 ii ,.gg;::. [lass 
8; C3S.S ~$$ Christh~l ,&- l~n
,@;;; ‘_ (kcwc $3’ ;r cnc 
g;:: Jew e$e’ cnry 
hfi * hlacnupin 
5, / g4& hlndtsrvl LldtSW 
.B’.. Man tgotncry “2‘ o t mery ‘*I ‘.$g. Moraall I 5’ *p&l Morgan 
($tj$, Pike ;& :2s: -“-.:j r, a.. Sangamon -‘& Scott 2%~ I tt 
$& ” ‘$+“” ‘ii.<;:: )) District 
:,&:’ j 
& East Southeast 
,ci: T&?, I k .+p@ c,;; 
:jf;; : -r-F .e i&i. “-- .Coles l s :,‘ .‘.(. 1 :cl Crawford .-;+;y A::< x . Cumberland 
Illinois Co-opct.1 tivc Cr~rp kpxtillg Scrvikf 31 
Douglas 
::i 1 Edgar $6 I 3 Effmgham 
5 Fayette .; j Jasper 
i , Lawrence 
21.100 
18,500 
19.200 
15,700 
16,000 
15,300 
30,000 
26,900 
28,800 
20,500 
11,200 
24,300 
17,600 
17,900 
36,800 
319,800 
3,400 
2,600 
2,500 
3,000 
2,900 
2,500 
4,200 
9,800. 
7,800 
4,600 
1,500 
5,900 
3,000 
4,000 
10,000 
67,700 
52,800 
27,100 
39,700 
33,700 
27,100 
25,600 
56, fO0 
26,100 
37,700 
37 “00 
15: ioo 
26, COO 
22,600 
19.100 
54,800 
502,500 
6,400 
30,800 
20,600 
15,900 
13,300 
18,600 
10,000 
31,400 
21,300 
14,400 
27,000 
11,700 
221,400 
800 
15,300 
5,500 
1,500 
3,100 
4,700 
2,100 
9,600 
6,500 
4,300 
11,600 
2,000 
67,000 
8,600 
_ 37,fOO 
24,800 
10,300 
60,000 
22,200 
9,500 
27,200 
37,000 
11,200 
39,300 
7,700 
295,600 
/ I  
‘,- 1 _a! Marion g:-i Moulnie “,,:.~: Rtchland -J 1 I :* $>’ ; .;;.y  Shelby ,yr,a. District 47 ‘: 
& Southwest cp ,: ,: :.y pJ exander ..:i , ;g Clinton .>.’ : I,& 1 
-.-r & :%!E .,..I *&t. Monroe ..,::-, ,M / :.*,. ; Perry “.vi :: Pulaski ,:.i ?’ “’ -.1._ r: 4. Randolph )__ ;;. : St. Clair 
g: Union 
j*>,: Washington 
: ,J+$ Williamson 
*;:-,+ .s*; .; District is, j-t .,.,f. . “,I’ Southeast ..<,i’ :\a : ‘ii, Edwards ,,4Jp, Franklin 5-1 ‘z&: Gailatin ;ji-t ( -,,.. Hamflton . . ..l_ ,:& Hardin :4 :.;A.’ “*J : ‘rp :
gem;n 
,vi: ;‘$, Pope 
.i$:, Saline 
xi:. Wabash a,:-’ , ” .Y> $4 : Wayne 
g;,: White 
;.:J District 
& 
*ii , ’ STATE ,S‘ iv /
#“\,.. $Q:: I?$? l/ Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
@; note: See pages 23 to 27 for disaict and county inventory values. e1 
14,600 
13,500 
9,900 
11,700 
7,000 
26,000 
13,900 
12,300 
13,000 
11,900 
33,200 
13,400 
180,400 
2,400 
2,200 
1,100 
2,900 
1,300 
5,600 
2,000 
1,200 
1,700 
1,400 
5,300 
1,600 
28.700 
37,800 
20,700 
16,100 
15,900 
3,200 
45,400 
11,700 
6,100 
10,000 
19,000 
31,200 
26,800 
243,900 
4,100,000 736,000 7,390,ooo 
Head Ilead lk!atl 
17,100 7,000 62,400 3,300 ’ 108,000 
13,900 1,800 44,400 1,500 53,000 
26,000 1,300 41,200 2,800 GO, 000 
32,900 3, GO0 55,000 . 7,000 133,000 
41,200 3,300 121,500 2,000 67, or)cJ 
20,800 3.300 52,800 1,200 G4,OOO 
62,600 9,500 124,700 3,800 189,000 
37,100 13,100 33,800 3,000 251,000 
44,000 9,400 82,400 7,500 2GO,O99 
44,500 3,600 100,400 8,3OC 83,000 
63,900 5,300 201, 900 7,700 l.12,ooo 
45 * 400 4,000 97,201) 9, GO0 283,000 
13,900 1,000 39,100 2,000 3G, 009 
463,300 66,200 1,056,800 65,700 1,720,000 
4,808 156,000 
3,400 160,000 
5,600 74,000 
5,500 84,000 
2,400 126,000 
3,100 86,000 
8,400 74,000 
3,500 242,000 
6,700 254,000 
5,700 236,000 
2,900 78,000 
6,700 156,000 
3,600 78,000 
2,300 130,000 
8,200 170,000 
72,800 2,104,000 
200 23,000 
1,300 312,000 
1,300 138,000 
1,000 48,000 
2,800 214,000 
2,600 131,000 
700 28,000 
3,500 178,000 
3,400 323,000 
1,300 48,000 
1,300 281,000 
600 42,000 
20.000 1,766,OOO 
2,700 126,000 
2,700 108,000 
1,500 77,000 
3,200 162,000 
1,100 19,000 
4,400 154,000 
900 69,000 
3,700 44,000 
1,400 73,000 
3,400 72,000 
5,800 258,000 
3,200 97,000 
34,000 1,259,OOO 
587,000 15,359,ooo 
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Pounds Thous. pounds 
Northwest. 
Bureau- 
Carroll 
Henry 
Jo Davfcss 
Lee 
Merccr 
OgIc 
Pumam 
Rock Island 
Stephenson 
WhitesIde 
Winnebago 
Dlstrlct 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grrrndy 
Kane 
’ Kendall 
Lake 
La Salle 
?&Henry 
Will 
District 
West 
-AiTams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central . 
u mt 
Ligan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
-CRampafgn 
Ford 
Iroquois 
Kanka kee 
Livingston 
Piatt 
Vermtlion 
Dirt&t 
Number Number Pounds 
11,500 6,722 77,300 10,900 6,688 72,900 
16,500 6,727 111,000 15,900 6,906 109,800 
10,000 5.570 55,700 9,400 5,606 52,700 
25,600 6,438 164,800 25,500 6,404 163,300 
11,400 7,307 83,300 10,400 7,337 76,300 
4,000 5,500 22,000 3,400 5,471 18,600 
22,000 7,736 170,200 21,100 7.768 163,900 
1,600 5,438 8,700 1,500 5,400 8.100 
6,500 6,369 41,400 5.800 6,328 36,700 
43,300 7,956 344.500 44,700 7,839 350,400 
20,300 7,665 155,600 18,700 7,626 142,600 
20,500 8,171 167,500 19,900 8,126 161,700 
193,200 7.257 1,402.OOO 187,200 7,249 I, 357,000 
19,800 
8,100 
9,900 
5,80(‘ 
3,900 
23,500 
3,100 
10,900 
11,200 
40,700 
13,100 
150,000 
9,182 
8,173 
8.172 
8,345 
I, 077 
8,928 
7,226 
8,257 
6.062 
8; 929 
7,832 
8,407 
181,800 
66,200 
80,900 
48.400 
27,600 
209,800 
22,400 
90,000 
67,900 
363,400 
102,600 
1,261,OOO 
19,400 9,144 177,400 
7,200 8,139 58,600 
9,000 8,133 73,200 
4,900 8,224 40,300 
3,400 6,971 23,700 
21,300 8,808 187,600 
2,500 7,280 18,200 
10,500 8,390 88,100 
10,300 6,126 63,100 
38,300 8,809 337,400 
12,100 7,884 95,400 
138,900 8,373 1.163.000 
12,200 6,311 77,000 
2,400 5,042 12,100 
5,200 5,212 27,100 
9,200 6,250 57,500 
2,600 5,808 15,100 
5,800 6,741 39,100 
5,300 5,774 30,600 
3,300 5,879 19,400 
4,100 6,122 25,100 
50,100 6,048 303,000 
10,800 6,509 
2,200 5,091 
4,300 5 279 .s 8,600 6,314 
2,500 6,000 
5,200 6,750 
4,600 5,891 
3,000 6,000 
3,500 6,371 
44,700 6,174 
‘! 
70,300 
11.200 
22; 700 
54.300 
15:ooo . 
35,100 
27,100 
18,000 . 
22,300 
276,000, 
2,500 
4,300 
13,300 
2,600 
3,700 
2,700 
1,400 
7,300 
2,900 
‘7,800 
6,500 
55,000 
5,680 
6,000 
6,662 
6,577 
6,649 
5,852 
5,571 
6,986 
6.793 
14,200 
25,800 
88,600 
17,100 
24,600 
15,800 
7,800 
51,000 
19,700 
58,700 
43,700 
367,000 
2,300 5,783 
3,900 6,205 
12,000 6,692 
2,100 6,667 
3,400 6,765 
2,400 5,875 
1,300 5,692 
6,700 7,164 
2,700 6,815 
7.200 7,708 
6,000 
50,000 
6,967 
6,800 
13,300 
24,200 
80,300 , 
14,000 
7,526 
6,723 
6,673 
6,.700 6,672 44,700 
4,000 6,325 25,300 
10,200 6,873 70,100 
7,400 8,473 62,700 
10,600 6,736 71,400 
2,700 6,815 18,400 
5,300 6,113 32,400 
46,900 6,930 325,000 
6,300 6,857 
3,900 6,513 
9,800 7,071 
7,300 8,795 
9,900 6,929 
2,300 7,000 
4,800 6,292 
44,300 7,156 
41,800 ;‘ 
340,000 
; (,. I: “.i , 
4j.200 
d 
continued . 1 .““, 1,’ *+a/ 
.,z,* y-1 ,*, ( 
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&~, 
‘\.” 
&-- ~~~~. MILK PRODUCTION: Number of miIk cows and production on farms,. Illfnois, by counties, 1958 and 1959 - continued 
.Y;,i*l 
‘+$T: lJlst,lrt 1958 1959 
.ig$t, and 
,I$: Cotlhty Number of Production Total Number of Production Total ,:aJ;.. . ..$-5 milk cows 1/ per cow production milk cows I/ per cow production ‘“;& * -$~$y” ^ Number Pounds That% pounds Number Pounds Thou% pounds 
&. ' 
#Z: West Soclthwes ‘t 
$jT b” Montgomery 
+ ’ Morgan &’ ( i A Pike 
-Zd *I Sangamon I)$*;:, Scott ;I,# I ,sr + District 
‘&’ s-
&<. East Southeast 2). East Southeast (.S,/ 
!* 98x00 
1: 400 
3,600 
3,400 
3,200, 
9,200 
12,800 
9,100 
3,100, 
5,300 
3,900 
900 
64,600 
7,206 
3,895 
4,643 
6,167 
6,059 
5,969 
6,228 
i!*zl 
5: 000 
4,453 
5,128 
4,000 
6,099 
49,000 
7,400 
6,500 
22,200 
20,600 
19,100 
57,300 
95,300 
53,900 
15,500 
23,600 
20,000 
3,600 
394,000 
6,500 
:*27:: 
3: 400 
3,100 
3,100 
8,800 
i2,200 
8,700 
3,200 
5,000 
3,700 
900 
61,500 
7,138 
3,941 
4,833 
6,265 
6,161 
6,032 
6,159 
7,500 
5,908 
4,938 
4,420 
5,216 
4,111 
6,114 
46,400 
6,700 
5.800. 
21; 300 
2 % 
54: 200 
91,500 
51,400 
15,800 
22,100 
19,300 
3,700 
376,000 
$$... Crawford &“f. r f r  
“;-baa’ Cumberland tt” l
:I$;;- Douglas 2”: ouglas .a 3 2:;:. Edgar Z”..$<” dgar i_.* CT’: Effingham ‘4’ ‘@: Fayette c Fayette 
bi ‘f{r Jasper a$ Jasper 
p. b’ Lawrence ;A;> 3.’ $2;. i Marion .,.sp Moulhie ?* Moulhie “,:?:, Richland : ,: rl ;*;$ Shelby i” ,.A 
l?fet;vn d 
:;>i;,c i;,c 
& District ii t 
3,500 
2,900 
2,900 
2,900 
3,000 
2,500 
4,000 
9,300 
7,800 
? ::i 
5: 600 
3,100 
3,800 
9,400 
66,800 
5.029 
4,448 
5,828 
4,862 
5,567 
6,360 
5,425 
7,075 
6,141 
5,556 
4,750 
5,375 
7,258 
5,026 
6,085 
5,853 
3 ~o”o” 
16; 900 
14,100 
16,700 
15,900 
21,700 
65,800 
47,900 
25,000 
7,600 
30,100 
22,500 
19,100 
57,200 
391,000 
3,200 5,156 
2,500 4,560 
2,400 5,875 
2,800 5,036 
2,700 5,815 
2,300 6,391 
3,800 5,500 
8,900 7,180 
7,300 6,164 
4,300 5,744 
1,400 4,857 
5,400 5,556 
2,800 7,286 
3,700 5,027 
9,100 6,286 
62,600 5,974 
16,500 
11,400 
14,100 
14: 2’ fZ 700 
20.900 
63; 900 
45.000 
24: 700 
6,800 
30,000 
20,400 
18,600 
57,200 
374,000 ~ ; 
64, 1 * Southwest “$ 
“. ” Alexander Clinton 
“sk Jack3on 
;(: Johnson : ;: 
2”: z- Monroe 
“-1 Perry 
‘k Pulaski p Randolph 
i ** St, Clair is- _ 
$> Union 
d.?” Washington . Williamson i:‘x .” Distilct 
‘<,: .: 
$f Southeast -:-zp‘ 
.$$ tdwards ,/ P---1.11- 
;f>J 
d”k 
. I-ra”Klln 
“, 
I Galla tin B :: Hamilton v 3 
900 3,778 3,400 800 
14,200 
3,875 
7,669 108,900 13,700 
5,500 5,891 
7,796 
32,400 5,000 
1,500 4,200 
6,000 
6,300 
3,000 
1,400 4,286 
6,333 
4,500 
19,000 
4,622 
2,900 6,448 
20,800 4,200 
2,000 
4,690 
4,150 8,300 1,900 4.105 
9,000 6,978 62,800 8,700 7,080 
6,600 6,909 45,600 
4,100 
6,000 7,017 
5,146 21,100 
11,000 
3,800 
6,464 
5,289 
71,100 10,500 6,505 
2,100 4,429 9,300 1,900 
64,400 
4,632 
6,351 409,000 60,800 6,464 
2,200 5,409 11,900 2,100 
2.200 5,000 11,000 
1,000 
2,100 
3,600 3,600 1,000 
2,700 3,815 10,300 
1,000 
2.600 
3,000 3,000 1,100 
5,200 4,731 24,600 5,100 
1,800 4,667 8,400 
1.200 
1,700 
3,250 3,900 
1,800 
1,100 
4,500 8,100 1,600 
1,300 5,385 7,000 
5,100 
1,300 
3,725 19,000 
1,500 
4,800 
4,133 6,200 
27,000 
1,500 
4,333 117,000 26,000 
5,476 11,500 
5,190 10,900 
3,700 3,700 
3,923 10,200 
3,273 3,600 
4,902 25,000 
4,824 8,200 
3,364 3,700 
4,688 7,500 
5,615 7,300 
3,771 18,100 
4,200 6,300 
4,462 116,000 
‘718,000 6,920 4,969,OOO 676,000 6,970 
3.100 
106,800 
30.000 
6; 000 
18,700 
19,700 
7,800 
61,600 
42,100 
20,100 
68,300 
8,800 
393.000 
4,712,OOO 
Average number on farms during year, heifers that have not freshened excluded. 
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THE PIG CROP: Sows farrowed, litter size, and pigs saved, Illinois, by countfes, 1958 
Spring pig crop FaII pig crop 
, . 
TotaI pig crop 
Northwest 
-lJiizT 36,100 
Carroll 16,900 
Henry 52,700 
Jo Ih~vlcss 20.800 
LCC 14,800 
Merccr 27.900 
Ogle 19;400 
Putnam 3,500 
Rock Island 16,400 
Stephenson 25,400 
Whitesfcle 29.000 
Wfnncbago 10,400 
District 273,300 
Northeast 
Boone 
cook 
4,600 
1,600 
De Kalb 25,000 
Du Page 2,200 
Grundy 2.900 
Kane 8;400 
Kendall 9.100 
Lake i;600 
La Salle 18,800 
McHenry 5,500 
Will 5,100 
District 84,800 
West 
YTTams 18,600 
Brown 8,200 
Fulton 20,200 
Hancock 15,300 
Henderson 11,700 
Knox 25,300 
McDonough 17,600 
Schuyler 8,200 
Warren 
District 
23,700 
148,800 
Central 
Tnntt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
4.700 
7,900 
17,700 
3,300 
10,100 
4,000 
5,500 
14,400 
9,200 
12,000 
10,400 
99,200 
East 
X%;dmpaign 5,400 
5,700 
Iroquois 9,300 
Kankakee 3.400 
Livingston 9: 900 
Piatt 3,400 
Vermtlion 7,100 
District 44,200 
7.0 
6.9 
6.9 
7.0 
7.0 
7.1 
z-i 
6:9 
6.8 
67'50 
6:92 
7.1 
7.6 
7.1 
7.1 
7.0 
7.4 
7.1 
7.1 
67:: 
x7 
7.2 
67:: 
T:X 
4-7 
712 
7.1 
7.14 
6'2 
7:1 
7.0 
ii:"7 
;-: 
6:7 
7.3 
El 
7.0 
67:; 
67:; 
xi 
6:91 
Number of head - 
252,200 24,400 
117,200 13,500 
361,300 31,800 
145,700 14.000 
103,400 8,700 
198,800 25,400 
132,600 12,500 
23,800 3,200 
113,000 10,600 
173,900 17.000 
202,000 20.800 
68,100 7,400, 
1,892,OOO 189.300 
32,600 4,700 
12,100 1;800 
.178,600 16,400 
15,700 2,300 
20,200 2,800 
62,200 6.900 
64,500 5,600 
11,300 1,000 
134.900 16,600 
38,000 4,100 
38,100 4,300 
608,200 66,500 
134,100 18,800 
59,100 6,800 
140,200 19,300 
111,100 16,200 
84,300 11,800 
182,400 " 20.600 
124,500 20,300 
59,200 7,800 
167,900 22,300 
1,062,800 143,900 
33,300 5.200 
53,700 6,800 
126,000 15,000 
23,000 4,000 
69,500 8,100 
26,900 3,400 
38,800 5,100 
102,300 12,100 
61,500 9,000 
87,600 11,200 
73,100 10,000 
695,700 89,900 
37,700 5,000 
40,000 5,400 
62,300 6,400 
24,700 4,400 
68,200 7,800 
24,000 3,200 
48,600 6,900 
305,500 39,100 
7.1 
7.2 
2; 
712 
7.2 
7.0 
7.1 
7.2 
7.2 
.E 
7:08 
7.6 
7.7 
7.5 
E 
718 
7.4 
7.4 
7.5 
7.3 
7.1 
7.50 
7.3 
iE 
7:4 
7.1 
7.2 
7.2 
7.1 
7.1 
7.13 
6.9 
7.1 
7.3 
7.4 
7.1 
7.2 
7.4 
7.3 
7.4 
7.5 
$:io 
7.4 
7.4 
7.3 
8-i 
7:2 
;:;z 
173,100 60,500 
96,600 30,400 
228,600 84.500 
94.000 34,800 
62,900 23,500 
182,000 53,300 
87.900 31,900 
22,800 6,100 
75,900 27,000 
121,700 42,400 
145,700 49.800 
48,600 17,800 
1,339,800 462,600 
35.500 9,300 
13,900 3,400 
122,300 41,400 
16,900 4,500 
21,900 5,700 
53,600 15,300 
41,600 14,700 
7,400 2,600 
124,800 35,400 
30,100 9,600 
30,600 9,400 
498,600 151,300 
137,600 37,400 
47,600 15,000 
130,900 39,500 
119,100 31,500 
84,300 23,500 
147,600 45,900 
145,900 37,900 
55,200 16,000 
157.500 46,000 
1.025.700 292,700 
36,000 9.900 
48,000 14,700 
110,000 32,700 
29.400 7,300 
57,900 18,200 
24,500 7,400 
37,700 10,600 
88,000 26,500 
66,200 18,200 
84,300 23,200 
74,100 20,400 
656,100 189,100 
37,000 10,400 
39.900 11,100 
46,700 15,700 
32,800 7,800 
57,600 17,700 
23,200 6,600 
48,900 14,000 
286,100 83,300 
7.1 166T3Orl 
7.1 380,800 
6.9 220,500 
$2 
7:o 
188.900 46,6
295.600 
67-i 347,700 
6:99 3,231,80n 116,7cd 
7.3 68.100 
7:6 26;OoO 
7.3 300.900 
7.2 321600 
7-4 42.100 
716 115;800 
7.2 106,100 
7.2 18.700 
7.3 259,700 
7.1 68,100 
7.3 68,700 
7.32 1,106,800 
7.3 271,700 
2; 
106,700 
713 
271,100 
230,200 
7.2 168,600 
7.2 330,000 
7.1 270,400 
7.2 114,400 
7.1 325,400 
7.14 2.088.500 
E 
-’ : s9,300 
7:2 101,700 236 0
7.2 52,400 
i-i 
7:2 
ye;;; 
76:500 
7.2 '190,300 
7.0 7.4 :;:*;:i 
7.2 147;200 
7.15 1.351.800 
(;ontmued ,:>, 
r r;: -. .,::: .I .., :., s 
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;&PIG CROP: Sows farrowed, litter size, and pigs saved, Illinois, by counties, 1958 - continued ‘.” Ij 
pp$t 
Spring pig crop Fall pig crop Total pig crop 
*. 
sows ms Pigs sows pm Pigs sows Pigs t~yy per Pigs farrowed IEL _. saved farrowed 
per 
litter saved farrowed litter saved w.< * - Number of head - 
hflest Southwest 
-lGix 5.400 
CaIhoun 4.400 
Cass . 6; 409 
Christian 7,000 
Greene 12,600 
Jersey 6,700 
Ma coupln Il. 800 
Madison 5.900 
Montgomery 9,900 
Morgan 12,600 
Pike 22,600 
Sangamon 15,300 
Scott 5,700 
District 126,300 
ast Southeast 
?2Iz?r- 
I 
I ( 
( 
;1 
il 
i 1 
i; 
,I 
1 
,F 
:$ 
Clay 
Coles 
Zrawford 
%nberland 
1ougias 
ldgar 
Zfffngham 
“ayette 
‘asper 
.awrence 
vIarion 
tioultrie 
Lichland 
ihelby 
District 
l&west 
!IZZZier 
Zlinton 
ackson 
ohnson 
vlonroe 
;z 
[A 
I( 
iJ J 
1 
perry 
Pulaski 
‘Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
x&east 
District 
E?lizzx 
Franklfn 
Sallatin 
Hamilton 
Hardfn 
refferson 
-Massac 
>ope 
jaline 
Nabash 
Nayne 
Yhite 
5,500 
2.400 
4,400 
2,800 
2,800 
2,800 
8,700 
2,800 
4,100 
4.000 
2,500 
3,100 
2.600 
2,900 
6,300 
57.700 
700 
3,300 
3,000 
1,800 
5,000 
3,000 
1,700 
3,600 
4,700 
1,500 
3,300 
900 
32,500 
35,200 
3,900 
2,300 
2,600 
3,700 
600 
5,300 
1.900 
1,300 
1,500 
2,500 
4,500 
5,100 
‘ATE 902,000 7.03 6,341,OOO 782,000 7.22 5,646,OOO 1,684,OOO 7.12 11,987,OOO 
7.2 
7.2 
7.1 
i*): 
6:9 
8*P 
7:2 
7.0 
67:: 
::;8 
7.1 
7.0 
7.0 
7.4 
7.3 
7.1 
7.1 
$*! 
7:1 
7.4 
x3 
7:3 
7.4 
7.18 
6.4 
7.1 
7.0 
7.6 
6.6 
2:: 
7:2 
7.3 
7.3 
7.5 
7.0 
7.12 
7.1 
7.2 
6.7. 
2;: 
7:2 
7.1 
7.3 
7.2 
6.8 
7.0 
38,800 5,500 
31,600 3.900 
45.600 5.500 
49,000 6,700 
83,900 14,600 
45,900 6,400 
82,700 13,000 
42.000 5.800 
71,400 8,900 
88,600 12,900 
157,900 24,100 
103,800 12,300 
40,700 6,300 
881,900 125,900 
39,000 5,900 
16,700 2,800 
30,800 5,400 
20,700 4,200 
20,400 3,600 
19,900 2,600 
61,700 7,700 
2l,4oc 2,800 
29.200 4,200 
28,500 4,700 
18,600 2.100 
22,000 3,000 
17,600 1.900 
21,200 2,700 
46,700 5,800 
414,400 59,400 
4,500 1.000 
23,400 3,600 
21,000 2,900 
13,600 1.400 
32,900 
22,100 
4,5qo 
2.600 
11,800 2,100 
25,800 4,700 
34,400 3,900 
10,900 1,500 
24,800 3,600 
6,300 1,000 
231,500 32,800 
27,600 3,900 
16,500 3,300 
17,300 2,700 
27,500 3,200 
4,100 400 
38,100 5,400 
13,400 2,500 
9,500 600 
10,800 1,300 
17,000 2,700 
31,600 4,500 
35,600 4,700 
249,000 35,200 
7.0 
7.4 
7.2 
7.4 
7.0 
s-i 
7:2 
7.3 
7.4 
7.0 
7.1 
7.4 
7.18 
7.2 
7.6 
7.0 
7.4 
7.5 
7.3 
20” 
3:: 
E 
7:3 
7.5 
7.6 
7.36 
6.8 
7.2 
2: 
7:1 
7.6 
;-: 
713 
7.3 
7.5 
Z4 
7.8 
67:: 
3G 
7:5 
7.8 
7.3 
7.5 
7.4 
7.2 
;:433 
38,300 19,900 
28,900 8.300 
39,800 11,900 
49,300 13,700 
102,100 27,200 
47,100 13,100 
94,000 24,800 
41,600 11,700 
65,200 18,800 
95,700 25,500 
168,100 46.700 
87,000 27,600 
46,600 12,000 
903,700 252,200 
42.400 11,400 
21,200 5,200 
37,800 9,800 
30,900 7,000 
27,000 6,400 
18,900 5,400 
54,200 16,400 
22,400 5,600 
30,600 8,300 
35,600 8,700 
16,000 4,600 
22,200 6,100 
13,900 4,500 
20,200 5,600 
43,800 12,100 
437,100 117,100 
6,800 1,700 
26,000 6.900 
20,500 5.900 
9,100 3,200 
31,900 9,500 
19,800 5,600 
14,700 3,800 
34,600 8,300 
28,600 8,600 
11,000 3,000 
26,900 6.900 
7,500 1,900 
237,400 65,300 
30,300 7,800 
25,000 5,600 
18,400 5,300 
24,100 6,900 
3,000 1,000 
40,300 10,700 
19,400 4,400 
4,400 1.900 
9,700 2,800 
19,900 5.200 
32,600 9,000 
34,400 9.800 
261,500 70,400 
7.1 
7.3 
7.2 
67:: 
;*: 
7:1 
7.3 
7.2 
67:; 
;:“08 
7.1 
7.3 
;-: 
714 
Y-f 
7:8 
7.2 
7.4 
7.5 
7.2 
7.0 
Pi 
7:27 
6.6 
;:: 
s-i 
7:5 
7.0 
7.3 
7.3 
7.3 
7.5 
8::8 
7.4 
2: 
7:5 
;-3 
7:5 
;:: 
;-i 
7:1 
7.25 
77.100 
60,500 
85.400 
98,300 
186,000 
93,000 
176,700 
83,600 
136,600 
184.300 
326,000 
190,800 
87,300 
1,785,600 
81,400 
37,900 
68,600 
51,600 
47,400 
36,800 
115,900 
43,800 
59,800 
64,100 
34.600 
44,200 
31,500 
41,400 
90,500 
851,500 
11,300 
49,400 
41.500 
22,700 
64,800 
41,900 
26,500 
60,400 
63,000 
21,900 
51,700 
13,800 
468,900 
57,900 
41,500 
35,700 
51,600 
7,100 
78,400 
32,800 
13,900 
20,500 
36,900 
64,200 
70,000 
510,500 
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-THE PIG CR_oP: Sows far rowed. litter size. and rdas saved. III&is. bv c 
', 
I 
District 
null 
Corlrlly 
Spring pig crop Fall pig crop Total pig crop ti 
sows Pfgs Pigs sows Pigs Pigs sows Pigs 
farrowed IPPt'er saved farrowed IETer farrowed 
per Pigs saved litter saved 
- Number of head - 
Northwest 
TJureS 35,400 
Carroll 17,600 
Henry 55,200 
Jo Davicss 21,000 
Let 14,200 
Mercer 29.200 
We 20,700 
Putnam 3,700 
Rock Island 17,600 
Stephenson 25,200 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
5.000 
1; 700 
27.300 
2; 200 
3,800 
8,300 
8,900 
1,700 
19,800 
5,300 
5,600 
89,600 
West 
-?Zms 20.700 
Brown 8; 700 
Fulton 22,900 
Hancock 17,500 
Henderson 13,300 
Knox 27,800 
McDonough 19,100 
Schuyler 9,200 
Warren 25,400 
District 164,600 
Central 
--lF??ltt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
5,400 
7.700 
19.100 
3,200 
10,300 
4,400 
6,100 
15.200 
9,600 
12,500 
10,700 
104,200 
East 
Trammpaign 5,900 
6,000 
Iroquois 9.400 
Kankakee 3; 600 
Livingston 10,500 
Pfatt 3,700 
Vermilion 7,700 
Dtsutct 46,800 
6.9 
s’*i 
6:9 
7.0 
2: 
6:9 
2: 
26" 
6: 91 
245,900 27,800 
122,900 15,200 
379.000 35,000 
145,200 15.600 
99,600 9,800 
208,300 27,000 
141,700 13,100 
25.700 3,700 
119.400 11,900 
171,000 16,400 
219,600 22,700 
80,600 6.600 
1,958.900 204.800 
7.3 36,300 4,500 
7.6 12,900 1,300 
7.1 194,800 16,500 
7.5 . 16,400 2,000 
7.0 26,600 2,800 
7.4 61,300 7,000 
7.2 64,000 5,700 
7.2 12,200 1,000 
7.1 140,900 16,300 
7.0 36,900 4,300 
7.5 42,100 4,900 
7.19 644,400 66,300 
7.0 
7.1 
6.7 
67:; 
2: 
6'*: 
6:94 
144.200 20,100 
61,600 7,400 
153,000 19,500 
124,300 16,100 
92,000 11,500 
196,400 '22,500 
131,200 22,300 
65,100 8,400 
174,900 23,100 
1.142,700 150,900 
7.2 
7:l 
;*i 
711 
8:; 
z*: 
7:4 
7.2 
7.19 
38,700 5.700 
54,300 6,800 
139,600 16,400 
23,000 4,000 
73,100 9.200 
31.000 3,700 
43,500 5,600 
109,700 12,700 
66,500 9,000 
92,900 11.300 
77.200 10,100 
749,500 94,500 
7.1 
I-r: 
714 
7.0 
67'; 
6:98 
42,000 5,500 
42,000 5,600 
63,200 6,900 
26,700 4,300 
73,400 8,500 
26,400 3,200 
53,100 6,600 
326,800 40,600 
6.9 
6.9 
25” 
7:o 
L-9” 
7:o 
xi 
6:8 
:::7 
7.2 
7.5 
7.1 
7.1 
7.4 
7.4 
7.0 
7.2 
7: 
6:9 
7.12 
67-i 
6:6 
2: 
7:o 
;:i 
:::6 
6.9 
7.0 
2: 
E 
7:3 
7.1 
;*; 
7:2 
7.11 
7.3 
7.3 
;*i 
7:3 
E 
7:26 
191,900 63,200 
105.100 32,800 
243.400 90,200 
101.500 36,600 
68,600 24.000 
188,300 56,200 
90,800 33,800 
25,800 7.400 
84.500 29,500 
111.900 41,600 
153,400 54,100 
41,900 18.800 
1,407,100 488,200 
I I.I 
6.9 4.7.800 
6:7 fx 
228.000 
246.700 622,4
7.0 168; 200 
67:: 232,500 396 6
6:s E 
51,500 
282,900 03,900 
E-59 373,000 
6:89 3,366,OOo 122,500 
32,300 9.500 7.2 68;600 
9,700 3,000 7.5 22.600 
116,800 43,800 7.1 311,600 
14,200 4,200 7.3 30,600 
20,800 6,600 7.2 47.400 
51,700 15,300 7.4 113,000 
39.900 14,600 7.1 103,900 
7,200 2,700 7.2 19,400 
115,700 36,100 7.1 256,600 
30,200 9,600 7.0 67.100 
33,600 10,500 7.2 75,700 
472.100 155,900 7.16 1,116,500 
144.300 40,800 
51,100 16,100 
129,300 42,400 
114,500 33,600 
79.400 24,800 
158,200 50,300 
158,600 41,400 
57,200 17,600 
157,800 48,500 
1,050,400 315,500 
7.1 288.500 
67:; 282.300 11 ,7
2: 
7:o 
238,800 171 4
354,600 
7.0 289.800 
2: 
6:95 
122.300 33 ,7
2.193,>00 _:, 
2: i 
39,100 11,100 
47.600 14,500 
116,400 35,500 
28,400 7,200 
64,500 19,500 
25,500 8,100 
40,800 11,700 
90,400 27,900 
64,200 18,600 
81,900 23,800 
73,200 20,800 
672,000 198.700 
7.0 
7.0 
7.2 
7.1 
7.1 
7.0 
7.2 
7.2 
7.0 
7.3 
7.2 
7.15 
40,400 11,400 
40,900 11.600 
50,300 16,300 
31,800 7,900 
62,300 19,000 
22,900 6,900 
46,200 14,300 
294,800 87,400 
7.2 
7.1 
7'7,800 
101,900 
2yg 
13?;600 
56,500 
84,300 
200,100 
130,700 
174,600 
150.400 
1,421,500 i * 
*a '+ 
'82-400 
82; 900 ' 
1;;. ;$i 
135:700 ' 
49,300 ( 
99,300 : 
621,600, ‘ , :? 
7.0 
7.4 
7.1 z-i 
7:11 
Continued,, ' , Vii" * ^ _.*w. 'I." ~ , 
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@R PIG CROP: sows farrowed. litter size. and pigs saved. Illinois. bv counties. 1959 - conthnted 
D$$c t 
Sprfng pig crop Fall pig crop Total pig crop 
county sows 
Pfgs Pigs sows Pigs Pigs per Pfgr sows Pi@ ‘4 farrowed Iyr saved farrowed tter saved farrowed I/$& saved A 
j, 
N&t Southwest 
-lJOlld 6.300 
- Number of head - 
Ca lhonn 5;200 
Cass 
Christian 
7.100 
7,900 
Greene 14,600 
Jency 
Macoupin 
7,300 
Madison 
14.000 
6,100 
Montgomery 12,000 
Morgan 
Pike 
13,800 
27,500 
Sangamon 15,400 
Scott 6,900 
District 144,100 
:ast Southeast 
‘c1 k 
c,:; 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
xrthwes t 
XlZZKIer 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Pew 
Pttlaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Wheast 
T?liizz 
‘ranklin 
;alIatin 
-1amUton 
fardin 
efferson 
dassac 
‘ope 
,aline 
Va bash 
‘?a yne 
rhite 
District 
7.3 
7.3 
7.1 
7.1 
6.7 
6.9 
7.1 
7.2 
7.4 
7.2 
2: 
7:2 
7.08 
46,100 5,800 
38,200 4.400 
50,300 5,900 
56,000 7,300 
98,300 14,900 
50,500 7,300 
99,600 13,800 
44,100 6,200 
88,300 9.900 
98,800 13,900 
193,800 25,900 
106,600 12,600 
50,000 7,200 
1,020,600 135,100 
6,300 
3,200 
5,300 
3,700 
2,900 
3,000 
9,800 
3,300 
5,500 
4,600 
2,700 
3,400 
2.800 
3,000 
7,700 
67.200 
7.2 
z 
7:5 
7.3 
7.2 
7.1 
7.6 
7.3 
7.0 
7.4 
7.1 
6.8 
7.4 
7.6 
7.25 
45,200 6,400 
22,900 3,100 
37,800 5,400 
27,700 4,700 
21,100 4,100 
21,600 2,600 
69,500 8,000 
25,100 2.800 
40,200 4.200 
32,300 4,700 
20,100 2,500 
24,300 3,000 
19,100 2,300 
22,100 2,600 
58.400 6.600 
487,400 63,000 
900 6.6 5,900 800 
3,700 7.2 26,700 3,900 
3,400 7.0 23,700 3,000 
1,600 7.6 12,200 1.300 
5,500 6.7 36,900 4,500 
3,200 7.3 23,400 2,700 
1,600 7.2 11,600 2,400 
4,200 7.3 30,700 5,400 
4,200 7.5 31,400 4,000 
1,500 7.5 11,200 1,800. 
4,200 7.6 32,100 4,000 
1,100 7.0 7,700 1,000 
35,100 7.22 253,500 34,800 
4,100 
2,700 
2,900 
3,900 
600 
6,800 
2,300 
900 
1,600 
2,300 
5,100 
5,800 
39,000 
7.5 
2; 
7:5 
6.7 
7.2 
7.3 
7.3 
7.5 
7.0 
7.3 
9::6 
30,800 3,900 
19,400 3,900 
20,000 2,700 
29,200 3,700 
4,000 700 
49,100 5,900 
16,800 2,900 
6,600 800 
12,000 1,200 
16,200 3,100 
37,100 5,300 
42,000 4,900 
283,200 39,000 
ATE 974.000 7.05 6,867,OOO 829,000 
. 6.9 
7.2 
7.1 
7.4 
6.9 
7.1 
7.2 
;:I 
ii*: 
6:9 
8:i4 
7.i 
7:4 E 
7.5 
67-i 
7:9 
7:6 xi 
7.3 
7:5 %*i 
7.31 
6.6 
6:7 3-4 
El 
;-I 
7:4 
7.3 
7.5 
;:iB 
7.6 
I-i 
7:4 
7.6 
7.2 
7.3 
7.1 
7.3 
7.2 
;*i 
7:24 
40,000 12,100 
31,600 9,600 
42,800 13,000 
54.300 15,200 
102,800 29,500 
52,000 14,600 
98,700 27,800 
43,200 12,300 
71,600 21,900 
100,300 27,700 
176,100 53,400 
87,300 28.000 
51,500 14,100 
951,200 279,200 
7.1 
7.3 
7.1 
7.3 
6.8 
8.: 
7:1 
7.3 
2: 
6:9 
7.2 
7.06 
86,100 
69,800 
92,100 
110,300 
201.1.00 
3.02,500 
198,300 
87,300 
159.900 
199.100 
369,900 
193,900 
101,500 
1,971,800 
45,400 12,700 7.1 90,600 
23,400 6,300 7.3 46,300 
38,000 10,700 7.1 75,800 
34.900 8,400 7.5 62,600 
30,600 7,000 7.4 51,700 
18,900 5.600 7.2 40,500 
55,300 17,800 7.0 124.800 
22,100 6,100 7.7 47,200 
30,800 9,700 7.3 71,000 
34,800 9,300 7.2 67,100 
19,100 5,200 7.5 39,200 
21,900 6,400 7.2 46,200 
16,700 5,100 7.0 35,800 
18,900 5,600 7.3 41,000 
49,800 14,300 7.6 108,200 
460,600 130,200 7.28 948,000 
5,300 1,700 
28,900 7,600 
21,200 6,400 
8,700 2,900 
32,100 10,000 
20,100 5,900 
16,800 4,000 
39,800 9,600 
29,800 8,200 
13,200 3,300 
30,000 8,200 
7,500 2,100 
253,400 69,900 
6.6 
7.3 
7.0 
2: 
7:4 
7.1 
7.3 
7.5 
7.4 
7.6 
;:;5 
11,200 
55,600 
44,900 
20,900 
69,000 
43,500 
28,400 
70,500 
61,200 
24,400 
62,100 
15,200 
506,900 
29,800 8.000 
28,400 6,600 
17,900 5,600 
27,200 7,600 
5,300 1.300 
42,300 12,700 
21,300 5,200 
5,700 1,700 
8,800 2,800 
22,400 5,400 
37,600 10,400 
35,700 10,700 
282,400 78,000 
7.6 
7.2 
6.8 
7.4 
7.2 
;*x 
7:2 
7.4 
7.1 
7.2 
7.3 
7.25 
60,600 
47,800 
37,900 
56,400 
9,300 
91,400 
38,100 
12,300 
20,800 
38,600 
74,700 
77,700 
565,600 
7.05 12,711,ooo 7.05 5,844,OOO 1,803,OOO 
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Northwest 
ElUrEaU 
Carroll 
Henry 
lo Dav1css 
Lee 
Merccr 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whlteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Iloone 
cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
.Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
Dlstrtct 
West 
-X?Gms 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
Disufct 
Central 
DeWttt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
Disnict 
East 
-Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Pia tt 
Vermilion 
District 
Number 
254,000 
150,000 
253,000 
220,000 
185,000 
109,000 
197,000 
35,000 
132,000 
253.000 
253,000 
123,000 
2,164,OOO 
77,000 
115,000 
249,000 
116,000 
80,000 
141,000 
91,000 
126,000 
295,000 
153,000 
238,000 
1,681,OOO 
1;;. c$ 
150: 000 
154,000 
43,000 
169,000 
99,000 
63,000 
91,000 
1,005,000 
58,000 
136,000 
323,000 
89,000 
121,000 
59,000 
46,000 
123,000 
50,000 
146,000 
233,000 
1,384,OOO 
225,000 
206,000 
519,000 
187,000 
561,000 
72,000 
134,000 
1,904,000 
Number 
209 
210 
204 
192 
202 
203 
235 
162 
197 
191 
% 
206 
199 
202 
::9” 
178 
195 
207 
219 
217 
199 
204 
205 
E 
215 
195 
177 
207 
191 
168 
197 
198 
‘174 
174 
200 
200 
212 
172 
189 
207 
258 
233 
200 
204 
E 
219 
232 
;ti 
218 
Thousand Number Number Thousand 
53,065 248,000 216 
31,492 147,000 215 
51,555 248,000 211 
42,339 209,000 194 
37,317 183,000 203 
22,099 105,000 211 
46,226 188,000 238 
5,655 34,000 165 
25,947 126,000 198 
48,430 245,000 197 
56,502 245,000 229 
24,684 113,000 201 
445,311 2,091,000 210 
15,302 73,000 
23,204 106,000 
53,795 
20,806 
243,000 
14,267 
113,000 
78,000 
27,445 
18,825 
138,000 
87,000 
27,607 
64,034 
124,000 
286,000 
30,404 
48,508 
144,000 
227,000 
344,197 1,619,OOO 
201 
207 
222 
184 
183 
199 
211 
220 
221 
201 
203 
208 
35,999 
10,223 
32,306 
30,009 
7,629 
35,012 
%8,885 
10,597 
17,919 
198,579 
I;!, ;g 
142: 000 
145,000 
40,000 
165,000 
95,000 
57,000 
87,000 
956,000 
205 
184 
216 
198 
177 
213 
192 
171 
200 
201 
10,085 55,000 
23,648 129,000 
64,654 
17,815 
309,000 
84,000 
25,688 120,000 
10,140 57,000 
8,696 41,000 
25,491 113,000 
8,896 48,000 
27,010 145,000 
54,177 228,000 
276,300 1,329,ooo 
177 
180 
205 
205 
214 
174 
193 
211 
181 
189 
E 
46,006 222,000 
46,522 
108,761 
214,000 
536,000 
40,899 
130,117 
195,000 
587,000 
16,040 
26,854 
68,000 
415,199 
134,000 
&956,000 
207 
E 
226 
236 
228 
205 
223 
,. 1’ 2 , 
53, 481 ,v:“d 
31, 546 ‘-‘“. .‘. 
52,442 -i.. 
40,476 -.-” 
37,165 .:<: 22 203 -:$’ I 
44, 675 . .:- 
5. 624 . “es. 
24;929 I’, 
48,217 : 
56,168 q 
22,712 
439,638 
14,691 
21,993 L * 
53,946 
20,749 
14,241 
;y; I 
~~:~,‘~ ; 
28;980 ’ 
46,155 I, 
337,029 
35,592 * 
9,368 
30,676 * 
28,752 
7, 097 ::“$a, 
35 129 T”“^  
18;243 .‘-; 
9, 756 ~*a, 
17.433 ‘Pa 2‘ 
192, 046 .+ql ’ 
~ a* . ‘; i . 
46, 
1::: 
1%: 
2 
435: 
..i 
028 ‘f? ;. . 
::3 L. i .sr’ . : ‘A I 
069 5 * " 5 745 ? ‘:* 
509 >:-;.*i ; 
505+” (j 
685 ’ ; q>-, ::,. 
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EGG PRODUCTION: Number of layers, average rate of lay, and total eggs produced, Illinois, by counties, 1958 and 1959 
- continued 
I!lstrict 
~IICI 
Cw111ty 
Average 
number of 
layers 
1958 
Average - 
eggs w 
iaver 
Total 
eggs 
produced 
-I 
Average 
number of 
lavers 
1959 
Average 
eggs per 
aver 
--Total 
eggs 
Wrst S0r1thwest 
fl(MlCJ 
c:nlhoun 
CISS 
cl1rtstin11 
Gcce11c 
Jcrscy 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Fikc 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edga? 
Effineham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrfe 
Rfchland 
Shelby l 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
Dfsnict 
Southeast 
-lzaizz 
Franklin 
GaIlatin 
Hamilton 
: Hardin Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
Number Numhcr Thousand Number Number Thousand 
120,000 165 22,207 106,000 1.92 
51,000 163 8.337 50,000 173 
70,000 177 66,000 179 
138,000 207 
12,318 
212 
74,000 179 
28,517 133,000 
67,000 184 
66,000 209 
13,238 
13,774 62,000 214 
194,000 195 183,000 
250,000 202 
37,895 199 
50,376 239,000 205 
258,000 192 
92,000 190 
49,601 246.000 199 
17,498 82,000 190 
114,000 189 21,565 108,000 192 
299,000 193 279,000 195 
34,000 217 
57.791 
7,375 34,000 228 
1,760,OOO 193 340,552 1,655,OOO 198 
20,302 
8.635 
11; 812 
28,257 
12.342 
13; 237 
36,391 
49.027 
48; 919 
15,620 
\ 20,685 
54,313 
7,757 
327,297 
155,000 
174.000 
84.000 
94,000 
136,000 
93,000 
86,000 
248,000 
264.000 
245,000 
74,000 
167,000 
79.000 
134,000 
176,000 
2,209,ooo 
178 
202 
196 
213 
185 
209 
194 
198 
192 
199 
182 
E9’ 
201 
197 
193 
27.630 149,000 179 26,735 
35,117 156,000 209 32,548 
16,437 75,000 196 14,709 
20,030 83,000 221 18,356 
25,218 124,000 189 23,413 
19,436 85,000 217 18,444 
16,652 76,000 200 15,222 
49,035 232,000 201 46,710 
50,576 246,000 196 48,246 
48,693 228,000 204 46,618 
13,494 71,000 185 13,110 
27,887 152,000 171 26,005 
15,701 74,000 204 15,130 
26,907 126,000 201 25,368 
34,619 164,000 201 
2,041,000 
33,019 
427,432 198 403,633 
24,000 155 3,710 22,000 156 
286,000 210 
126,000 199 
60,026 288,000 215 
51,000 167 
25,026 127,000 201 
197,000 200 
8,511 46,000 169 
,39,330 198,000 202 
124,000 179 
32,000 163 
22,217 122,000 184 
172,000 
28,000 
192 
5,209 167 
195 
292,000 
33,106 169,000 
202 58,894 296,000 203 
50,000 175 8,753 46,000 177 
257,000 207 
42,000 207 
53,150 258,000 209 
1,653,OOO 198 
8,686 40,000 214 
326,618 1,640,OOO 201 
3,421 
61,807 
25,543 
7.774 
40; 029 
22,387 
4.674 
32; 939 
60,148 
8,155 
54,031 
8,543 
329,451 
122,000 
107,000 
75,000 
162.000 
24,000 
161,000 
68,000 
42,000 
80,000 
68,000 
264,000 
107,000 
1,280,OOO 
210 
194 
I.60 
196 
132 
177 
193 
216 
165 
2; 
190 
187 
25,618 121,000 216 
20,723 105,000 196 
12,003 73,000 161 
31,706 157,000 201 
3,156 19,000 133 
28,556 152,000 178 
13,100 67,000 195 
9,076 42,000 219 
13,211 74,000 166 
11,784 68,000 175 
50,592 253,000 195 
20,287 98,000 192 
239,812 1,229,ooo 190 
26,087 
20.570 
11; 728 
31,571 
2.521 
27; 099 
13,056 
9,186 
12,272 
11,912 
49,301 
18,792 
234,095 
200 3,014,000 14,516,OOO 205 2,970,ooo 
